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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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Устойчивое  развитие  страны  определяется  не  только  на  основе  расчета  определен‐
ных показателей или выполнения поставленных перед национальной экономикой целей,   а 









Национальное  богатство  Республики  Беларусь  представлено  совокупностью  накопленных 
материальных  благ,  созданных  трудом  людей,  которыми  в  настоящее  время  располагает 
общество,  а  также  человеческим и природным капиталами.  По имеющимся оценкам доля 
человеческого капитала в национальном богатстве Беларуси составляет более 55%, что вы‐
ше, чем в других странах СНГ [1]. 




лики  Беларусь,  но  и  наиболее  экономически  эффективные  отрасли  в  мире.  Акцент  прави‐
тельства на поддержке  IT‐сферы позволил формировать эту отрасль в рамках государства в 
соответствии  с  актуальными мировыми  требованиями  и  своевременно  реагировать  на  из‐
менения, которые диктует мировой рынок в условиях глобализации. 
Кульминацией  государственной  политики  в  области  информационных  технологий 
явилось подписание Декрета Президента № 8 от 21.12.2017 года «О развитии цифровой эко‐
номики». Фактически Республика Беларусь первой в мире юридически признала и создала 




Эффект  от  принятия Декрета  стало  возможным  оценить  уже  весной 2018  года.  Так, 
число резидентов ПВТ выросло на четверть – с 192 до 238 резидентов. Такой рост произошел 
впервые за годы существования ПВТ. Так же впервые в истории страны экспорт Парка высо‐



















резюме.  В 2017  году мы  наблюдался  значительный  рост  вакансий,  размещенных  на  сайте 
rabota.tut.by, по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет,  что обусловлено по‐










В 2017  году  наблюдалось  увеличение  вакансий,  пик  был достигнут  в 4  кв. 2017  г. – 
45,1%,  что  по  сравнению  с  4  кв.  2016  г.  больше  на 10%.  В  каждом  квартале  2017  года  по 
сравнению с аналогичными кварталами 2016  года количество вакансий на сайте в среднем 
увеличивалось на 40,5%. 
Предполагается,  что  в 2018  году  рынок  труда  будет  развиваться  по  сценарию 2017: 
увеличение вакансий в  течение  года,  в  конце  года небольшое снижение. Прогнозируемый 
рост по отношению к 2017 году – 10‐15%. 
Более четверти всех вакансий, размещенных на сайте  rabota.tut.by, относятся к про‐














Интерес  трудоспособного  населения  к  работе  в  сфере информационных  технологий 
подкрепляют  данные  об  оплате  труда  в  этой  сфере.  Так  в  структуре  самых  высокооплачи‐
ваемых сфер экономической деятельности самая высокая начисленная среднемесячная за‐
работная плата за декабрь 2017 года была в отрасли «информация и связь» – 2631,3 рублей. 
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